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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
 
На даний час застосування системи внутрішнього аудиту виступає діючим 
інструментом ринкових змін у діяльності суб’єктів господарювання, адже основним його 
завданням є пошук відхилень в діяльності організації та розробка рекомендацій задля їх 
усунення. У результаті виконання цього завдання визначається ефективність функціонування 
внутрішнього аудиту, що залежить від рівня його організації на підприємстві. 
Великий внесок у розроблення та розвиток теоретичних основ і методологічних 
підходів до шляхів удосконалення внутрішнього аудиту зробили М.Т. Білуха, А.М. Білоусов, 
В.Г. Гетьман, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, Н.І. Дорош, В.П. Завгородній, М.В. Крапивко, 
А.Н. Кузьминський, В.С. Рудницький, Б.Ф. Усач та інші вчені. 
Внутрішній аудит ― це незалежна діяльність з перевірки та оцінки роботи суб'єкта 
господарювання в його інтересах.  
Метою внутрішнього аудиту є допомога членам суб'єкта господарювання ефективно 
виконувати свої функції. 
Термін «Внутрішній аудит» означає діяльність внутрішньої аудиторської служби (або 
служби внутрішніх ревізорів підприємства). 
До основних принципів внутрішнього аудиту відносять [1, с. 241]: 
                       - спрямованість внутрішнього аудиту на реалізацію розробленої корпоративної 
стратегії; 
                       - гнучкість внутрішнього аудиту; 
                       - багатофункціональність внутрішнього аудиту; 
                      - простота побудови внутрішнього аудиту; 
                       - відповідність методів внутрішнього аудиту специфіці облікової, аналітичної і 
планової методик, які використовуються підприємством; 
                       -  забезпечення професіоналізму й достатньої чисельності внутрішніх 
аудиторів, ефективне використання кадрів. 
Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і застерігає від банкрутства, використовує 
ноу-хау для збільшення прибутку й ефективності нової технології, вживає заходів, що 
сприяють фінансовій діяльності підприємства. 
На нашу думку, доцільно в усіх галузях економіки, на кожному підприємстві 
запровадити систему внутрішнього аудиту з тим, щоб за цю роботу відповідала конкретна 








здійснювати за рахунок виявлених внутрішнім аудитом резервів підвищення ефективності 
роботи підприємства, зниження собівартості й збільшення прибутків. 
Отже, при проведенні внутрішнього аудиту, аудиторові слід дотримуватися наступної 
послідовності дій: 
- виявлення проблем та визначення пріоритетних напрямків контрою; 
- планування внутрішнього аудиту; 
- збирання та оцінювання інформації; 
-  узагальнення даних, формування висновків та рекомендацій; 
- відповідь керівництва підприємства на звіт внутрішнього аудитора та контроль 
виконання розроблених рекомендацій та заходів [3, с. 361]. 
До проблемних аспектів внутрішнього аудиту слід віднести:  
- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю;  
      -     неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні внутрішнього 
аудиту;  
      -    брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;  
      -    недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;  
      -   відсутність типових форм документів з аудиту в цілому та внутрішнього аудиту 
тощо [2,с.35]. 
Отже, можна виділити такі напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні 
[4,с.198]: 
- створення професії «внутрішній аудитор» і розвиток відповідного інституту; 
- формування зацікавленості та необхідності розвитку даної професії як на рівні 
держави, так і на рівні підприємств різних галузей; 
- розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання аудиту; 
- формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту; 
- розробка організаційно-технологічних схем та процедур проведення внутрішнього 
аудиту; 
- вдосконалення методології проведення внутрішнього аудиту; 
-   здійснення професійної підготовки фахівців з внутрішнього аудиту тощо. 
Важливим елементом аудиторської перевірки є наявність рекомендацій щодо 
вирішення наявних проблем. Економічна ефективність досягається за рахунок попередження 
порушень, своєчасного внесення змін у податкові розрахунки, оптимальної облікової 
політики, значного скорочення штрафних податкових санкцій. 
Внутрішній аудит проводять особи, які мають відповідний рівень професійної освіти, 
досвіду і компетенції, а робота помічників належним чином контролюється, аналізується і 
документально оформлюється. 
Аудиторська діяльність розвивається досить швидкими темпами. Незважаючи на низку 
пов’язаних з цим проблем, їх глибоке дослідження сприятиме визначенню пріоритетних 
напрямів удосконалення аудиторської діяльності з огляду на перспективи розвитку ринкової 
економіки, а їх розв’язання сприятиме подальшому впровадженню професії аудитора в 
господарську практику й формуванню високої довіри та впевненості у високій 
компетентності вітчизняних аудиторів. 
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